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FONS BIBLIOGRÀFIC
Intercanvi Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta
- L’Aiguadolç. Revista de Literatura, núm. 41. 
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. 
Pedreguer. 2013. 150 pàg. 
- El Camí de la Marina Alta. Guia de senderisme 
Cultural. Empremta morisca i mallorquina. 
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. 
Pedreguer. 2013. 120 pàg. 
- Prats, Antoni. El llarg solatge. Antologia poètica. 
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina alta. 
Pedreguer. 2013. 174 pàg. 
- Aguaits, núm. 32-33. Institut d’Estudis Comarcals 
de la Marina Alta. Pedreguer. 2013. 208 pàg. 
Aportació Ajuntament de Gelida
- Anfruns Daví, Josep (presentació) i Llavina, Jordi 
(pròleg). Lluís Julià. En temps real. Ajuntament 
de Gelida. Gelida. 2014. 84 pàg. 
Dontaiu Consell Comarcal del Garraf
- Quaderns de Patrimoni del Garraf, núm. 17. 
Consell Comarcal del Garraf. Vilanova i la Geltrú. 
2014. 44 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis d’Ulldecona
- Raïls, núm. 28. Centre d’Estudis d’Ulldecona. 
Ulldecona. 2012. 212 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus
- Jornades d’Economia: crisi econòmica i societat. 
L’impacte en el nostre territori. Centre de Lectura 
de Reus. Reus. 2014. 184 pàg. 
Intercanvi l’Institut d’Estudis Gironins
- Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, volum 
LV-Any 2014. Institut d’Estudis Gironins. Girona. 
2015. 624 pàg. 
- Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, volum 
LVI-Any 2015. Institut d’Estudis Gironins. Girona. 
2016. 486 pàg. 
Intercanvi Universitat de Barcelona-Departament 
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia  
- Pyrenae, núm. 46 vol. 1. Universitat de Barcelona-
Departament de Prehistòria, Història Antiga i 
Arqueologia. Barcelona. 2015. 158 pàg. 
- Pyrenae, núm. 46 vol. 2. Universitat de Barcelona-
Departament de Prehistòria, Història Antiga i 
Arqueologia. Barcelona. 2015. 184 pàg. 
- Pyrenae, número especial 50è aniversari. 
Universitat de Barcelona-Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. 
Barcelona. 2015. 304 pàg. 
Intercanvi Arxiu Històric Comarcal de les Terres 
de l’Ebre
- Recerca 16. Generalitat de Catalunya-Arxiu 
Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre. Tortosa. 
2015. 254 pàg. 
Intercanvi Fundació Josep Irla
- Marco Palau, Francesc. Francesc Dalmau de 
Normandia a Palamós. Fundació Josep Irla. 
Barcelona. 2015. 236 pàg. 
- Cattini, Giovanni C. Joaquim de Camps i Arboix. 
Un intel·lectual en temps convulsos. Fundació 
Josep Irla. Barcelona. 2015. 184 pàg. 
- Bohigas, Jordi. Salvador Albert. Literat i polític 
republicà al servei del país dels taps. Fundació 
Josep Irla. Barcelona. 2016. 150 pàg. 
- Viadel, Francesc. Vicent Marco Miranda 1880-
1946. Fundació Josep Irla. Barcelona. 2015. 124 
pàg. 
- Eines, 25. Decidir el País: El procés constituent. 
Fundació Josep Irla. Barcelona. 2016  142 pàg. 
- Puy, Josep. Domènech Palet i Barba. Prohom de 
la Terrassa Republicana. Fundació Josep Irla. 
Barcelona. 2015. 178 pàg. 
- Marco Palau, Francesc. Francesc Dalmau, de 
Normandia a Palamós. Fundació Josep Irla. 
Barcelona. 2015. 236 pàg. 
- Figueras, Guillem. Fèlix Figueras. Alcalde d’Olesa 
afusellat pel franquisme. Fundació Josep Irla. 
Barcelona. 2015. 96 pàg. 
Aportació Govern de les Illes Balears - Conselleria 
de Participació, Transparència i Cultura
- L’entreteixit del Temps. Miscel·lània d’Estudis en 
homenatge a Lluís Plantalamor Massanet. Govern 
de les Illes Balears-Conselleria de Participació, 
Transparència i Cultura. Palma. 2015. 458 pàg. 
Donatiu del Sr. Vicenç Carbonell 
- Roig i Munar, Xisco i Mata Lleonart, Roger. 
Menorca: camins i pedres. Descoberta geològica 
i geomorfològica”. Edició dels autors. 2014. 200 
pàg. 
- Els nostres fotògrafs. Joan Artigues. El Cep i la 
Nansa edicions. Vilanova i la Geltrú. 2015. 136 
pàg. 
- Cervera Bolet, Pere. El Local Nou de Moja. Del 
naixement a la reforma (1935-2011). Ajuntament 
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d’Olèrdola i Ediciones i Propostes Culturals 
Andana S.L. Vilafranca del Penedès. 2011. 158 
pàg. 
- Ullate Valls, Isabel. Olèrdola. El llegat de Pere 
Clavé Bruna. Ajuntament d’Olèrdola i Ediciones 
i Propostes Culturals Andana S.L. Vilafranca del 
Penedès.2007. 188 pàg. 
- Garcia Quera, Oriol. Terra de frontera. Olèrdola 
1058. Rafael Dalmau, Editor. Barcelona. 2015. 64 
pàg. 
- DD.AA. Els papers confiscats de Salamanca. 
Critèria S.C.C.L. Barcelona. 2006. 224 pàg. 
Intercanvi de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà
- Estudis del Baix Empordà, volum 34. Institut 
d’Estudis del Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols. 
2015. 576 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
- Annals 2013-2014. Centre d’Estudis Comarcals 
del Ripollès. Ripoll. 2015. 280 pàg. + CD.Rom.
Intercanvi Institut Català d’Arqueologia Clàssica
- Járrega, Ramon i Prevosti, Marta (editors). Ager 
Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial 
del Camp de Tarragona. Documenta 16. Institut 
d’Estudis Catalans-Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica. Tarragona. 2014. 294 pàg. 
Intercanvi Associació d’Amics de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer
- Butllletí de la Biblioteca Museu Balaguer. Setena 
època. Octubre 2015. Associació d’Amics de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la 
Geltrú. 2015. 158 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis de la Natura del 
Barcelonès Nord
- Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del 
Barcelonès Nord, número 29. Centre d’Estudis de 
la Natura del Barcelonès Nord. Sta. Coloma de 
Gramenet. 2015. 106 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus
- Salas i Borrell, Francesc. La sardana ballada a 
Reus. Han passat més de cent anys. Centre de 
Lectura-Arola Editors. Reus. 2016. 326 pàg. 
- Mallafrè, Joaquim. Uns i altres. Literatura i 
traducció. Centre de Lectura-Arola Editoris. Reus. 
2016. 222 pàg. 
- DD.DD. Premsa i societat. Aspectes polítics, 
econòmics i socials. Arola Editors-Centre de 
Lectura de Reus. Reus. 212 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis d’Altafulla
- Estudis altafullencs, 40. Centre d’Estudis 
d’Altafulla. Altafulla. 2016. 174 pàg. 
Intercanvi Col·legi de Notaris de Catalunya
- Estudis Històrics i Documents dels Arxius de 
Protocols XXXII. Col·legi de Notaris de Catalunya. 
Barcelona. 2014. 398 pàg. 
Intercanvi Museu Arxiu de Santa Maria-Centre 
d’Estudis Locals de Mataró
- XXXI Sessió d’Estudis Mataronins. Museu Arxiu 
de Santa Maria-Centre d’Estudis Locals de Mataró. 
Mataró. 2014. 84 pàg. + CD.Rom. 
Intercanvi Societat Catalana d’Arqueologia
- Memorial Josep Barberà i Farràs, onzena edició. 
Societat Catalana d’Arqueologia. Barcelona. 2014. 
192 pàg. 
Intercanvi Institut Ramon Muntaner
- DD.AA. El paper de l’Associacionisme Cultural en 
el segle XXI, VIII Espai Despuig. Institut Ramon 
Muntaner. Mora la Nova. 2014. 66 pàg. 
- Cao Costoya, David. Societat i sociabilitat. El 
Cercle Literari i els inicis de l’associacionisme 
recreatiu, cultural i polític a Vic (1848-1902). 
Editorial Afers. Catarroja-Barcelona. 2015. 284 
pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis d’Ulldecona
- Raïls, núm. 29. Centre d’Estudis d’Ulldecona. 
Ulldecona. 2013. 180 pàg. 
Donatiu Generalitat de Catalunya - Departament 
de la Presidència
- Sobrequés i Calllicó, Jaume (dir.). Vàrem mirar 
ben al lluny del desert. Actes del simposi Espanya 
contra Catalunya: una mirada històrica (1714-
2014). Generalitat de Catalunya-Departament de 
la Presidència. Barcelona. 2014. 854 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Vallencs
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt Camp, 
núm. 68. Institut d’Estudis Vallencs. Valls. 2015. 
96 pàg. 
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt Camp, 
núm. 69. Institut d’Estudis Vallencs. Valls. 2016. 
88 pàg. 
Donatiu Societat Andorrana de Ciències
- Dret andorrà, entre els usos i costums i el codi. 
Societat Andorrana de Ciències. Andorra. 2015. 
142 pàg. 
- La marca Pirineus. Vuitenes Trobades Culturals 
Pirinenques. Societat Andorrana de Ciències. 
Andorra. 2012. 168 pàg. 
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- La frontera al Pirineu. Novenes Trobades Culturals 
Pirinenques. Societat Andorrana de Ciències. 
Andorra. 2013. 188 pàg.   
- El patrimoni festiu del Pirineu. Desenes Trobades 
Culturals Pirinenques”. Societat Andorrana de 
Ciències. Andorra. 2014. 264 pàg. 
- Andorra i l’obertura econòmica. 25a Diada 
Andorrana XLIV Universitat Catalana d’Estiu. 
Societat Andorrana de Ciències. Andorra. 2014. 
346 pàg. 
- Models de país per a Andorra. 27a Diada 
Andorrana XLIV Universitat Catalana d’Estiu. 
Societat Andorrana de Ciències. Andorra. 2015. 
160 pàg. 
- Recull de conferències 2012. Societat Andorrana 
de Ciències. Andorra. 2015. 486 pàg. 
- L’emissió de moneda a Andorra d’uns inicis 
entrebancats a la consolidació. Societat Andorrana 
de Ciències. Andorra. 2013. 198 pàg. 
Donatiu de la Sra. M.A. Raventós
- Gil i Gregorio, Joan. M. A. Raventós. Guerrero 
Galeria d’Art i Enrique Aznar.  Barcelona. 2012. 
216 pàg. 
Intercanvi Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana
- Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats 
a les terres de parla catalana. Actes del IX Congrés 
de la CCEPC. Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana. Valls. 2014. 654 pàg. 
Intercanvi Grup d’Estudis Cubellencs
- Anuari 2015 Amics del Castell. Grup d’Estudis 
Cubellencs. Cubelles. 2016. 112 pàg. 
Donatiu de l’autor
-Rovira, Josep M. Fantasies en un dia de pluja. 
Edició de l’autor. Vilafranca del Penedès. 2015. 6 
pàg. 
-Llorac i Santis, Salvador. El Pla del Penedès. Un 
municipi al cor de la comarca del Penedès històric. 
El Cep i la Nansa. Vilanova i la Geltrú. 2015. 272 
pàg. 
-Martí Soler, Josep. El carrers de Vilafranca del 
Penedès. Edicions i Propostes Cultural Andana S.L. 
Vilafranca del Penedès. 2014. 250 pàg. 
-Agüera-Donay, Andreu. El massís cavernós 
d’Albinyana. Memòries. Edició de l’autor. Subirats. 
2014. 112 pàg. 
Aportació Ajuntament de Collbató
- Vallès Altés, Joan. Aproximació a la figura 
d’Amadeu Vives. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona. 1998. 114 pàg. 
- Muset, Assumpta (text). Pàgines viscudes. La 
memòria històrica de Collbató. Ajuntament de 
Collbató. Collbató. 38 pàg. + CDRom. 
Intercanvi Centre d’Estudis Santjustencs
- Miscel·lània d’Estudis Santjustencs XVI. Centre 
d’Estudis Santjustencs. Sant Just Desvern. 2011. 
292 pàg.
- SEAS 75 anys de muntanya i cultura. Centre 
d’Estudis Santjustencs. Sant Just Desvern. 2009. 
302 pàg. + CDRom. 
Intercanvi Centre d’Estudis Canongins
- Borràs Llop, Juan. Las sombras del exilio. En 
la vida de un alcalde rural. Centre d’Estudis 
Canongins. La Canonja. 2014. 526 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Sinibald de Mar
- Recull de treballs-15. Centre d’Estudis Sinibald de 
Mar. Torredembarra. 2014. 366 pàg. 
- Comes, Gabriel i Gual, Iris. La Mar dels Pescadors 
de Baix a Mar. Torredembarra (1950-1995). 
Centre d’Estudis Sinibald de Mar. Torredembarra. 
2011. 112 pàg. 
Intercanvi Museu Arxiu de Santa Maria-Centre 
d’Estudis Locals de Mataró
- XXXI Sessió d’Estudis Maratonins. Museu Arxiu 
de Santa Maria-Centre d’Estudis Locals de Mataró. 
Mataró. 2015. 82 pàg. + CDRom. 
Intercanvi Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
- Vinyes i Roig, Pau (coordinador). Finestrelles 16. 
Miscel·lània Anys Clapés (1872-1939). Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias. Sant Andreu del Palomar. 
2014. 288 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis del Gaià
- La resclosa, núm. 19. Centre d’Estudis del Gaià. 
Vila-rodona. 2015. 110 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta
- El tren de la Marina: Altea-Dénia, des de 1915 
Revista d’investigació i assaig, núm. 35. Institut 
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. Pedreguer. 
2016. 172 pàg. 
- L’Aiguadolç, núm. 43-44. Institut d’Estudis 
Comarcals de la Marina Alta. Pedreguer. 2015. 
200 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sant Sadurní
- Duran i Recasens, Anna Maria. El Cor de 
Caramelles de Can Catassús. La veu musical d’un 
poble. Ajuntament de Sant Sadurní. Sant Sadurní 
d’Anoia. 2015. 232 pàg. 
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Donatiu Fundació Privada Mutua Catalana 
- Gavaldà, Antoni. El sindicalisme al Priorat: de 
l’eufòria al destorb (1939-1944). Pagès editors. 
Lleida. 2013. 252 pàg. 
- Arnabat Mata, Ramon (text) Presentació del llibre 
‘Memòria del setge i ocupació de Tarragona’. 
Enraonades, 1. Fundació Privada Mutua Catalana. 
Tarragona. 2012. 30 pàg. 
- Sunyer, Magí i Cavallé, Joan (A cura de). Josep 
Anton Baixeras. Selecció de Textos. Col·lecció 
Rutes de Tarragona, núm. 1. Fundació Privada 
Mutua Catalana. Tarragona. 2012. 56 pàg. 
- Sunyer, Magí. Ruta Josep Pin i Soler. La 
interpretació de la ciutat. Col·lecció Rutes de 
Tarragona núm. 3. Fundació Privada Mutua 
Catalana. Tarragona. 2012. 56 pàg. 
- Sunyer, Magí i Palau, Montserrat (A cura de). 
Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany. 
Selecció de Textos). Fundació Privada Mutua 
Catalana. Tarragona. 2011. 56 pàg. 
- Tarraco Biennal. Actes 1er Congrés Internacional 
d’Arqueologia i Món Antic. Fundació Privada 
Mutua Catalana. Tarragona. 2013. 346 pàg. 
- Tarraco Biennal. Actes 2on Congrés Internacional 
d’Arqueologia i Món Antic. Fundació Privada 
Mutua Catalana. Tarragona. 2015. 278 pàg.
- Alföldy, Géza. Las inscripciones monumentales 
del Anfoteatro de Tarraco. Tarraco Archaeologica, 
2. Fundació Privada Mutua Catalana. Tarragona. 
2012. 78 pàg. 
- Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital 
provincial romana. Volumen I De la Tarragona 
ibérica a la construcción del templo de Augusto. 
Documents d’Arqueologia Clàssica 5. Universitat 
Rovira i Virgili. Tarragona. 2012. 394 pàg. 
- Muñoz Melgar, Andreu. La Tàrraco dels primers 
cristians. Associació Cultural Sant Fructuós. 
Tarragona. 2014. 154 pàg. 
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